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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
tnranan:. Jawab semua empat [4] soalanl.
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l. (a) If z andw are two complex numbers, show that(D * =ii,(ii) lz+wlslzl+lwl.
[10 marks]
(b) If lal<l and lbl<l, then show that
[0 marks]
(c) Express -1 in polar form and hence find all the values of (-1)t.
[5 marks]
I. (a) Jika z dan w adalah dua nombor komplel<s, tunjukknn bahawa(i) * =ii,(ii) lz+wlslzl+lwl.
[10 markahJ
(b) Jika lalcl dan lbl<l, maka tunjukkan
p0 markahJ
(c) Tuliskan -l dalam bentuk lutub dan seterusnya cari semua nitai bagi(-l)t .
[5 marlmh]
2. (a) Examine the limit of the frrnctionl(z):lzllz as z-)0.
[5 marks]
(b) If the functionl-z) is differentiable at a point z=zo,then show that it is
continuous atr-zo.
[5 marks]
(c) Is the functionl(z)=52 differentiable at arry point in the complex plane?
Justiff your answer.
[5 marks]
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(d) Verify that the real part of the analytic function 
"f (t) = z' + z is harmonic.
[5 marks]
(e) Using any one of the four methods, find an analyic function whose real
part is grven by u(x,y) = x' - /' .
[5 marks]
2. (a) Periksa hadfungsif(z)=lzl/z apabila z+0.
[5 marknhJ
(b) Jikafungsif(z) terbezakan pada titik z:zo malra tunjukkanf(z) adalah
selanjar pada z:z 
o.
[5 markahJ
@ Adakahfungsif(z)=& terbezalcan pada sebarang titikpada satah
komplelu ? Buldilcan jawapan anda..
[5 markahJ
(d) Tentusahknn bahawa bahagian nyata bagtfungsi analisis f (z)= z' + z
adalah harmonik.
[5 markahJ
(e) Dengan menggunakan salah satu daripada empat knedah, cari suatu
fungsi analisis yang mempunyai bahagian nyatanya ialah
u(x,Y) = x' - Y' .
[5 markahJ
3. (a) Find the parametric representation of the unit circle lzl:l and hence
evaluate the inteeral
f.I zdz.
Jlzl=1
[5 marks]
(b) If flz) is analytic and has continuous derivative f'(r) inside and on a
simple closed curve y, then show that.
I f e)az =0.Jr
[5 marks]
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(c) Let y be a closed curve, aelnt(y) and BeExt(y). Evaluate
r zdzt_
ry (z _ a)(z _b)
[5 marks]
(d) Evaluate the integral
?22 d0J, ffi(oca<1)'
[0 marks]
3. (a) Cari pewakilan berparameter bagi bulatan unit lzl=I dan seterusnya
nilailmn knmiran
L
l, , . zctz.
[5 marlwhJ
(b) Jikaf(z) adalah analisis dan mempunyai terbitan seranjar 
"f'(t) pada
dan dalam suatu lenglatng tertutup ringkns y maka tunjukkan
!' f {')o' =o'
[5 marlwhJ
(c) Biar y merupakan suatu lenglatng tertutup, aelnt(y) dan BeExt(y).
Nilaikan.
1 zdzJ, G _ a)(?b)
[5 markahJ
(d) Nilaiknn kamiran
l'" do to<a<r).Jo 1+ a sind
ftO markahJ
4. (a) Define convergent sequence and cauchy sequence. show that a
convergent sequence is a Cauchy sequence.
[5 marks]
.../5.
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(b) Expand the function
.f(z)=--==' (z 
-r)(z -2)
into Laurent's series valid in(D 0<lzl<1,(iD l<lzl<2, and(iii) l'l>2. [0 marks]
(c) Find the residue of the function
-f ("):--=]-----=-' (z 
-l)(z +2)"
at the poles of the function.
[10 marks]
4. (a) Talvi/kan penumpuanjujukan dan jujukan Cauchy. Tunjukkan satu
jujukan yang menumpu adalah suatu jujukan Cauchy
[5 markahJ@ Kembangkanfungsi
f(z)=. + 
-
' (z 
-I)(z - 2)
menjadi suatu siri Laurent yang sah dalam(i) 0<lzlcl,(i, I<lzl<2, dan(ii, lzl>2.
p0 marknhJ
(c) Cari reja bagtfungsi
f(r)= (z 
-l)(z +2)z
pada lanubnya.
[10 marlwh]
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